Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Stocchi Luigi di Castione prov. di Bergamo il giorno di Lunedì 22 Dicembre 1851 alle ore 2 pomerid by Stocchi, Luigi
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Diritto Naturale Privato.
1. Diritto formale e materiale.
2. Accessioni.
3. Effetti giuridici del pegno.
4. Donazioni rivocabili.
 
Diritto Pubblico interno ed esterno. 
 
5; Sovranità patrimoniale.
6. Diritto delle Genti volontario.
Diritto Criminale.
7. Proporzione della pena.
8. Delitto di ratto.
Statistica.
9. Strade ferrate nella Russia.
10. Marina mercantile dell’Olanda.
11. Progressi dell’ agricoltura nella
Boemia.
12. Progressi dell’ industria manifattri- 
ce nella Carinzia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Fonti del Diritto Romano.
14. Possesso naturale.
15. Legatum optionis.
16. Mandato qualificato.
17. Doveri delF enfiteuta.
18. Proprietà naturali del feudo.
4 .
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Apostasiae crimen.
20. Impedimenta matrimonii dirimentia.
21. Clerus saecularis.
22. Fundationes piae.
23. Decimae novales.
24. Investitura in beneficiis ecclesia­
sticis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Separazione di letto e mensa fra 
conjugi.
26. Diritto della Moglie sulla dote.
27. Confessione inammissibile in ma­
terie di leggi civili.
28. Caducità nella quale incorre 1’ en- 
fiteuta.
29. Contratto di società particolare.
30. Data nel testamento olografo e nel 
giudiziale.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Liquidazione d’ un negozio.
33. Cambiale tratta.
34. Cambiale secca.
35. Contratto di cambio marittimo.
36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Se la quantità del denaro, circo­
lante in un paese, corrisponde 
alla quantità elei valori, circolan­
ti nel medesimo, e ne sia co­
stante misura?
38. Casse di risparmio.
39. Sistema fisiocratico.
40. Varietà nelle mercedi.
41. Banchi ipotecarj.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Prorogazione di foro.
44. Pretese delia prima classe nei con­
corso dei creditori.
45. Denunzia di lite.
46. Confessione giudiziale.
47. Esecuzione sopra le cose mobili.
48. Attribuzioni del Notajo.



